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YOGIE INDRAJIT Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kinerja Pada pegawai 
pegawai Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Aministrasi 
Jakarta Timur di Jakarta. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data dan fakta yang salih dan valid tentang seberapa besar hubungan 
antara stress kerja terhadap kinerja. Penelitian ini dilakukan di pegawai Suku 
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Aministrasi Jakarta Timur 
selama empat bulan terhitung sejak Januari 2015 sampai dengan April 2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Suku Dinas 
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Aministrasi Jakarta Timur. 
Populasi terjangkau adalah karyawan  pada bagian kehutanan, pertanian dan 
ketahanan pangan yang berjumlah 35 karyawan. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik acak sederhana sebanyak 32 karyawan.  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 115,52 - 0,35 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,109 sedangkan Ltabel untuk n = 32 pada taraf signifikan 
0,05 adalah 0,157 Karena Lhitung (Lo) < Ltabel (Lt) maka galat taksir Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu 0,61 
< 2,34 ,sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan  Fhitung > Ftabel, yaitu 11,21 > 4,17, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi  Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = -0,522, selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 3,349 dan ttabel 
= 1,69 Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
negatif dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 27,21% pada 
pegawai Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Aministrasi 
Jakarta Timur ditentukan oleh stress kerja. 






YOGIE INDRAJIT The correlation Between Stress At Work With Performance 
Parts employee employee Department of Marine, Agriculture and Food Security 
Aministrasi City East Jakarta in Jakarta. Thesis, Jakarta. Tata Commerce 
Education Studies Program, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
This research was conducted at Suku Dinas Kehutanan, pertanian dan Ketahanan 
Pangan Aministrasi City of East Jakarta for four months, starting from January 
2015 to April 2015. The method used was survey method with the correlational 
approach. The population in this study were all employees of the Dept. of Marine, 
Agriculture and Food Security Aministrasi City of East Jakarta. Affordable 
population are employees in the forestry, agriculture and food security, 
amounting to 35 employees. The sampling technique used was simple random 
technique as many as 32 employees. 
The resulting regression equation is Y = 115.52-.35 X. Test requirements analysis 
that estimates the error normality test regression of Y on X with the test Liliefors 
produce Ltabel Lhitung = 0.109 whereas for n = 32 at the 0.05 significance level 
was 0.157 Because Lhitung (Lo) <Ltabel (Lt) then the error appraiser Y over X 
normal distribution. Regression linearity test produces Fhitung <Ftable, namely 
0.61 <2.34, so it was concluded that the linear regression equation. Significance 
of the regression test produces Fhitung> Ftable, ie 11.21> 4.17, meaning that the 
regression equation significantly. The correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating r xy = -0.522, further test correlation coefficient significance 
using the t test and the resulting t = 3.349 and ttabel = 1.69 Thus, it can be 
concluded that there is a negative and significant. The coefficient of determination 
obtained by 27.21% on employee Dept. of Marine, Agriculture and Food Security 
in East Jakarta City Aministrasi determined by job stress. 









LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Kalau anda malas, rajinkan diri 
Kalau anda takut, beranikan diri 
Kalau anda tidak tahu, bertanyalah 
Kalau anda gagal, coba lagi 
Kalau itu anda teruskan sukses akan menjadi nyata, 
Kalau tidak segera pasti nanti 
-Bpk Mario Teguh – 
 
Hidup itu mudah jika kamu senang tertawalah, jika 




Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. 
Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan sahabatnya. 
Saya persembahkan skripsi ini khusus untuk kedua 
orang tua, yang telah memberikan segalanya tanpa 
kurang satu hal pun, begitu banyak motivasi, materi 
dan kasih saying yang tiada terkira. 
Untuk kakak, adik, keluarga besa, seluruh sahabat 
dan teman yang telah memberikan begitu banyak 






Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah Rahmat dan 
Hidayah-Nya serta izin-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, 
bantuan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ketua 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi yang banyak berperan memberikan 
bimbingan dan saran yang sangat membangun dan berguna bagi penulisan 
skripsi ini. 
2. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku dosen pembimbing II yang begitu 
banyak meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, sehingga 
membuat penulis terpacu untuk terus bersemangat menyelesaikan skripsi 
ini. 
3. Dra. Dientje Griandini selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 
membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 
4. Dra. Tjutju Fatimah, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata 




5. Drs. Dedi Purwana E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Dosen Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga yang telah memberikan bekal dan ilmu 
pengetahuannya. 
7. Kepada Orang Tua yang telah mendukung dan membantu baik materi 
maupun moril. 
8. Kepada teman-teman seperjuangan Pendidikan Tata Niaga Angkatan 
2010, kakak angkatan dan adik angkatan yang telah memberikan motivasi, 
do’a dan dukungannya kepada peneliti dalam penyusunan dan penulisan 
skripsi ini. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal 
ini diakibatkan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Sehubungan dengan itu, 
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